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DEBRECZENÍ SZÍNHÁZ.
I.
Nagy opera 4 szakaszban. Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi.
(Rendezd: Szabó.)
S z e m é l y z e t :
Don Cartos, Sp&nyoíhon királya 
Dob Sylva. spanyol grand — 
Elvira, unokahuga és jegyese 






Don Ríchardo, a király lovásza 




Hölgyek, udvariak, lovagok, nők, nép' -  Töríénik Aragóniában.
Jegyeket előre válthatni a pénztárnál d. e, 9 -löl — 12-ig,d. u. B-tól 5-ig, este a pénztárnál.
U e i y á r a U :  Alsó és közép páholy 4 fit. 3 0 kr. Családi páholy frl. Másodemeleli páholy frt. kr.
Támlásszék jf frt. Földszinti zártszék 7 0  kr. Emeleti zárlszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 
30kr. Deák jegy 40kr Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
B é r le t l i ir d e té s .
Tisztelettel é tesiltelika t. ez.közönség, hogy a második bérlet novemb. hó 4-kén, hétfőn veszi kezdetét. A bérletár 
20 előadásra következő: Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó 
zártszék 10 frt. FelsA. zártszék 8 frt.
A  színházi bizottság:.
Holnap november 2-án bérletfolyamban adatik: E v a n g C S il l l l l  ©8 C i f t lá l I C lé t  
Dráma 5 felvonásban. — írták: Sonvestre E. és Bourgeois, fordították: CsepreghiL. és Egresi B.
Debreczen 1872, Nyoroaioü a város könyvnyomdájában.
bérlet Pénteken, november 1 -én 1872. J9. SZáffl.
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